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-軸性応力効果についてはGaAsの例で説明 し, CdTeのイオン化 ドナーや中性アク
セプター に束縛された励起子の-軸性応力効果の実験の説明がなされたが,その結果に
ついての解釈はまだ行なわれていない｡
CdTeは純粋な結晶を作成しても発光スペクトルは複雑であり,起源の不明なドナー,
アクセプターが数多く存在している｡ きれいな結晶を作る技術の必要性を強調されてい
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